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O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
j g f g l j J r g t i ó I I - - Intervcnclín de Fondos 
le la Dlpu.taGlón provincial.- Teléfon# 1700. 
ajenia da la mpntattón preílm-lai.—Tel. 1916. 
Miércoles 27 de Agosto de 1947 
M m . 191 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos» 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
A d v e r t e , c ias .—1 .a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d* 
tsdía número de e te* BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. ' Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademac ión anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr . Gobernador civil . 
P r e c i o s - S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta» 
muales por cada ejemplar m á s . Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
«estrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) Juzgados municipales, una peseta linea. 
b) Los d e m á s , 1,50 pesetas linea. 
IdlníiliírifílÉ wmml 
f Gobierno Civil 
de la preií&Gia ie león 
Cinisaría General de Hbasíecimientos 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
E s t a D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de 
Abastecimientos y Transpor t e s , t iene 
el gusto de p c n e r en c o n o c i m i e n t o 
de las Delegaciones Locales , Orga-
nismos oficiales y p ú b l i c o en gene-
fal, que desde esta fecha ha quedado 
instalada en los locales dest inados 
a oficinas de la ca l l e del B u r g o Nue-
vo, n ú m e r o 27, de esta c a p i t a l , u n a 
centralilla t e l e f ó n i c a , c u y o n ú m e r o 
es el 24.03, p u d i e n d o a s í c o m u n i c a r 
con los d i s t in tos Negociados en to-
dos los asuntos oficiales , y desapare-
ciendo con t a l m o t i v o los n ú m e r o s 
i w 1470 y 2 l 4 7 ' c o n t i n u a n d o el 
^08 para Q ü , iDa Reguladora de 
ganado y MIS c a i r es y el 1140 para 
•3 Secc ión de R. cursos. 
León , 25 de Ages to de 1947. 
El Gobernador civil-Delegado, 
o 
o O 
efin.ición legal de la h a r i n a de trigo 
O ^ ' M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a en 
0Jfen de 14 ne los corr ien tes p u b l i -
núm ei? el BoIet'n Oficial del Estado 
esSle^ ^ 24 de Agosto en curso' 
1. ° Deberá entenderse por harina 
de trigo de 90 por 100 de rendimien-
to, el producto de la molturación del 
trigo (previa separación de impure-
zas en las operaciones de limpia y 
complementarias de las fábricas de 
harina) con el grado de extracción 
necesario para obtener el expresado 
producido de 90 por 100 sobre la 
base del trigo comercial. 
Ofrecerá un marcado buen aspec-
to, sin ser áspera al tacto, ni presen-
iar grandes fragmentos de salvado a 
la vista. 
2. ° Composición: La citada hari-
na, deberá contener, como máximo, 
el 16 por 100 de humedad; de 16 a 40 
por 100 de grulten húmedo; de 6 a 14 
por 100 de gluten seco; de 1,25 a 1,50 
por 100 de cenizas refeiidas a mate 
rias secas; menos de 0,3 por 100 de 
cenizas insolubles al ácido clorhí-
drico al 10 por 100 (con referen-
cia a la materia seca); de 6 a 9,50 
por 100 de residuo sobre el tamiz 
metálico número 120 (45 hilos por 
centímetro lineal), recogido de la 
extracción del gluten; 1 a 2 por 100 
de Celulosa, y acidez no superior a 
0, 4 por 100 expresar'a en ácido lác 
tico y referida a materia seca. 
Esta composición,de la harina del 
90 por 100 de extracción se pude 
conseguir con los trigos comercia-
les cuyo contenido en impurezas no 
rebase el 5 por 100. 
Lo qae se publica para general 
conocimiento y en particular de los 
Sres. Alcaldes y Secretarios de Ayun-
tamientos. ..- . 
León, 25 de Agosto de 1947. 
2824 El Gobernador civil Delegado, 
Carlos Arias Navarro. 
Senicio Nacional del Trigo 
Jefatura Provincial de León 
Precios de las harinas, aprobados 
por la Delegación Nacional de este 
Servicio, para regir durante el pró-
ximo mes de Septiembre. 
CUPO CANJE^ 
Harina de trigo,' 114,80 ptas. Qm. 
Harina de centeno, 105,82 id. id. 
León, 25 de Agosto de 1947.—El 
Jefe provincial, R. Alvarez. 
2826 
Delegación Je Industria de León 
Orden de la De legac ión Técnica de 
Restricciones por Compensac ión de 
Mayor P r o d u c c i ó n Térmica. 
Estudiada la relación de gastos 
que la Sociedad «Electra del Conda-
do» presenta, en la qué se refleja el 
aumentó de costo que comparaiiva-
mente con años pasados, ha origina-
do en 1946 la energía eléctrica ad-
quirida a la Entidad «León Indus-
trial, S A.» por haber tenido que su-
plementar con ella la falta de pro-
ducción hidráulica, esta Delegación 
Técnica Especial para la regulariza-
ción y distribución de la energía 
eléctrica en la Zona Norte-Centro, 
de acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden Ministerial de 20 de Septiem-
bre del año 1945 (B. O. del 23) auto-
riza a «Electra del Condado» para 
compensar los gastos extraordina-
rios que en el año 1946 ha tenido por 
la causa indicada, facturando la 
energía que consuman sus abona-
dos con los siguientes recargos: 
Suministros de Alumbrado y Fuerza Motriz 
Recargo del 7,5% (siete y m e d i o ) 
sobre el p rec io con t ra t ado . 
L o s anter iores recargos que debe-
r á n ser ap l icados hssta el c o b r o to ta l 
de 1.279,12 ptas. no d e b e r á n afectar 
a los abonados c o n los que se h a l l a n 
suscr i to cont ra tos en la presente é p o -
ca o l legado a acuerdos en los que 
se h a l l a n establecido diferentes pre-
cios s e g ú n el o r igen de la e n e r g í a 
que se les s u m i n i s t r e . 
Esta a u t o r i z a c i ó n , que i m p l i c a u n a 
a m p l i a c i ó n i n m e d i a t a de los recar-
gos i n d i c a d o s , t iene c a r á c t e r p r o v i -
s i o n a l en t an to la D i r e c c i ó n General 
de I n d u s t r i a no l o c o n f i r m e o r ec t i -
fique. 
L e ó n , 21 do Agosto d ^ l 9 4 7 . — E l 
Ingen ie ro Jefe A c c d t a l — M . de G o i -
coechea. 
2789 N ú m . 500.—69,50 ptas. 
lunla Provlnial ía lenellwi 
de Mander 
E n expedienle de i n v e s t i g a c i ó n de 
bienes p r o p i e d a d de la I n s t i t u c i ó n 
b e n é f i c o - p a r í i c u l a r , f undada en L i é r -
ganes, de esta p r o v i n c i a / p o r D . Pe-
d r o Cabe l lo M a r t í n e z , interesa co-
nocer el d o m i c i l i o ] de los s e ñ o r e s 
M a r t m Gran izo y L l amaza re s o V i -
l l amiza res , que por el a ñ o 1918 fue-
r o n m a n d a t a r i o s de D . F r a n c i s c o 
L a v í n Cabel lo , y d o m i c i l i a d o s en 
León» o en caso el de sus derecho-
hab ien tes actuales. 
Santander , 4 de Agos to de 1947.— 
E l G o b e r n a d o r c iv i l -Pres iden te , Joa-
q u í n Reguera Sevi l la . 2822 
ANUNCIO PARTICULAR 
N o t a r í a de D . J o s é Gugliere Sierra, de 
Vi l la f ranea del Bierzo 
Y o D . J o s é G u g l i e r i Sierra , A b o g a d o 
N o t a r i o de l I l u s t r e Colegio de Va-
U a d o l i d c o n res idencik en V i l l a -
f ranca del Bierzo . 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Rabana l Viejo 
H a b i é n d o s e au to r i zado por el D i s 
t r i t o Fores ta l la cor ta de trescientos 
noven ta y seis robles de 25 de d ía -
m e t i ó p o r 7 met ros de a l t u r a , que 
c u b i c a n 124,711 m.3, la J u n t a de m i 
p res idenc ia , a c o r d ó que la venta de 
los m i s m o s se rea l ice en subasta p ú -
b l i c a i que se c e l e b r a r á en la Casa d e 
Concejo eí d í a q u i n c e de Sept iembre 
p r ó x i m o , a las diez de su m a ñ a n a , 
por el p r o c e d i m i e n t o de pujas a l a 
l l a n a Guiante m e d i a ho ra , ad jud i -
c á n d ó s e a l m e j o r postor . 
Para poder t o m a r par te en la su-
basta se hace preciso j u s t i f i c a r ha-
ber deposi tado en la Caja de la Jun -
ta la c a n t i d a d cor respondien te . 
E l i m p o r t e d é esta p u b l i c a c i ó n 
s e r á de cuenta del a d j u d i c a t a r i o que 
en su d i a se haga de Ja made ra . 
R a b a n a l V i e j o , a 14 de Agosto 
d e 1947, — E l Presidente, Sant iago 
M a r t í n e z . 
2747 N ú m . 497 . -86 ,00 ptas. 
H A G O C O N S T A R 
Que en esta N o t a d a de m i cargo y 
p o r D.a B á l b i n a F e r n á n d e z A lva rez , [ 
D.a Josefa L ó p e z Cerezales, D . E d e l -
m i r o Fuentes G o n z á l e z , D . J o a q u i i 
V i l l a n u e v a Va lca rce . D.a Tomasa 
P r a d a C a r b a l l o , y D . M a n u e l G a r c í a 
G u t i é r r e z , se 'ha i n i c i a d o u n acta de 
n o t a r i e d a d para ac red i t a r e i n s c r i b i r 
en los Registros de A p r o v e c h a mien^ 
tos de aguas, c reado p o r Real Decre-
to de 12 de A b r i l de 1901, y en el de 
la P r o p i e d a d , la p o s e s i ó n en con-
cepto de d u e ñ o s desde t i e m p o i n m e -
m o r i a l de u n a p r o v e c h a m i e n t o de 
aguas p ú b l i c a s para el r iego de las 
fincas que se d i r á n y servic ios de 
una f á b r i c a de cu r t idos , s iendo h. s 
c a r a c t e r í s t i c a s de p r ec i t ado aprove-
c h a m i e n t o , las siguientes: 
a) P u n t o d o n d e se ver i f ica la 
t o m a de aguas: Pozo Negro . 
b) S i t u a c i ó n de l m i s m o : T é r m i -
no de Vega de Va lca rce ( L e ó n ) . 
c) Cauce de donde d e r i v a n las 
aguas. R í o Va lca rce . 
d) V o l u m e n de l agua ap rovecha-
ble: I n d e t e r m i n a d o . 
e) D í a s ; horas y m i n u t o s que se 
u t i l i z a : D ü r a n t e t o d o el a ñ o c o n ca 
r á c t e r p e r m a n e n t e sobre todo en i n -
v i e r n o por e x i g i r l o a s í la necesidad 
de los p rados para evietar el pe l ig ro 
que las heladas s u p o n d r í a n paita 
e l l o . 
f ) Des t ino : 1.° Riego de las si-
guientes fincas: a) P rado , p r o p i e d a d 
de B a l b i n a F e r n á n d e z , a l s i t io de la 
R a ñ a , t é r m i n o de Vaga de Valcarce . 
L i n d a : Nor te , r í o Valcaree; Sur, pre-
sa de r iego; Este, D a v i d C a s i a ñ e i r a s 
y Oeste^ Pozo Negro . 
b ) P r a d o . p r o p i e d a d de D a v i d 
C a s í a ñ e i r a s , t é r m i n o de A m basca-
sas, A y u n t a m i e n t o de Vega de V a l 
caree. L i n d a : Nor te , r í o Valcarce ; 
Sur, presa para su r iego; Este, here-
deros d e J o s é Gói í i ez y Oeste, finca 
a n t e r i o r . 
c ) P rado , p r o p i e d a d de los here-
deros de J o s é G ó m e z , a l m i s m o tér-
m i r o . L i n d a : Nor t e , r í o Valcarce ; 
Sur , presa para su r iego; Este, Jose-
fa L ó p e z y Oeste, finca an te r io r . 
d ) P rado , p r o p i e d a d de Josefa 
L ó p e z Cerezales, al s i t io de Vega de l 
A r c e , t é r m i n o de Ambasmestas , 
A j u n t a m i e n t o de Vega de Va lca i ce . 
L i n d a : Nor te , r í o Va lca rce ; Sur, pre-
sa pa ra su r iego; Este, herederos de 
A q u i l i n o Fuentes y Oeste, ñ u c a an-
l e n o r , 
e) P rado , p r o p i e d a d de herederos 
de A q u i l i n o Fuentes, a l m i s m o s i t io 
y t é r m i n o que la an te r io r . L i n d a : 
Nor t e , r i o Valcarce ; Sur, presa para 
su r iego; Este, M a n u e l G a r c í a v 
te, finca a n t e r i o r . ^ Jes-
t ) P rado , p r o p i e d a d de Mann , 
Carera G u t i é r r e z , a l m i s m o si tm 
t é r m i n o que la an t e r i o r . L inda - \ ^ 
te, r i o Valcarce ; S u i , presa para 
•iego; Este, E n g r a c i a N ú ñ e z y Q 
fianca an te r io r ; esta finca des 
t iene par te a hue r t a . 
P r a d o 
ste, 
crita 
x e y 
g) P rado , p r b p i e d a d de Engrac ' 
N ú ñ e z C a r b a l l o , a l m i s i n o sit irT 
í é r m i n o que la an te r io r . L inda - N n -
te, r í o Vascarce: Sur, presa para so 
•regó; Oeste, finca an te r io r y Kste 
herederos de L u i s F e r n á n d e z ' ' 
h ) Huer ta , p r o p i e d a d de Tomasa 
P i a d a , t é r m i n o d e A m b a s i n ^ t a s 
L i n d a : N o r t e y Oeste, J o a q u í n Vi l la^ 
nueva; Sur, r í o Va lca rce y Este el 
m i s m o . 
i ) H u e r t a , a l m i s m o t é r m i n o y 
s i t io C a m i n o de la F á b r i c a , propie-
d a d de Engrac i a N ú ñ e z Carballo 
L i n d a : N o r t e y Oeste, c a m i n o dei 
r í o y F á b r i c a ; Sur, r i o Vaica! 
Este, Tomasa Prada . 
j ) Huer ta , p r o p i e d a d de D- Joa-
q u í n V i l l a n u e v a Valcarce , al mi smo 
t é r m i n o , L i n d a : Este, J o s é N ú ñ e z ; 
Sur, r í o Valcarce ; Oeste, T o m á s Pra-
da y Nor te , J o s é N ú ñ e z y o t ro . Den-
t r o detesta í i n c a existe una F á b r i c a 
de C u r t i d o s . 
k ) H u e r i a , s ó l o en parte r e g a d í a , 
t é r m i n o de A m b a s c a s á s , p ropiedad 
de herederos de J o s é G ó m e z . L i n d a : 
Este, reguero que baja de M o ñ ó n ; 
Nor t e y Oeste, herederos de J o s é Gó-
mez y Sur, r í o Valcarce . 
2. a) Serv ic ios de la F á b r i c a de 
cu r t idos , p r o p i e d a d de D . J o a q u í n 
V i l l a n u e v a Va lca rce y s i tuada den-
t r o de la finca descri ta con la letra j ) . 
3. a) F u n c i o n a m i e n t o de una fá-
b r i c a de aserrar maderas radicante 
en el p r a d o descr i to con la letra c), 
b i e n en t end ido que d i c h a f áb r i ca 
u t i l i z a las aguas obje to tíe este apro-
v e c h a m i e n t o d i s d e hace m e ó o s ce-
v e i n t e a ñ o s , y s iempre con c á r a c t e r 
c i r e u n s l a n c i a l , o sea con permiso de 
los usuariois del agua, y cuando la 
necesidad de los predios citados no 
lo i m p i d e . 
g) T i e m po de p o s e s i ó n en 
cepto de d u e ñ o s : I n m e m o r i a í . 
Y a f i n de not i f icar g e n é r i c a m e n -
te l a p r e t e n s i ó n de los requirentes a 
cuantas personas puedan ostentar 
a l g ú n derecho sobre el aproyectia-
m i e n t o c i t ado , se p u b ü c a el 
s e n t é ed ic to , s ign i f i cando que 
t r o de los t r e i n t a OIPS habrles 
guientes a l de su pnb l i cac r^n , 
que se cons ide ren pe i jua icados p 
con-
den-
los 
d r á n cempare t er ante m í P81"8 ^ 
poner y j u s t i f i c a r sus derechos, 
t e rponer d e m a n d a ante el 
competente en j u ' c i o d e c l a r a m a ^ 
Dado en V i l i a f r a n c a del 
doce de Agesto de m i l novecreu 
cuaren ta y s i e t e . - E i Notar io , 
Gug l i e re Sierra . 4 en n í a * . 
2723 N ú m . 496.-214,50 ^ ^ 
I m p . d é í a D i p u t a c i ó n p ro^ i 
